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ABSTRAKSI 
Fenomena di kota metropolis Surabaya yang paling menonjol adalah 
perbuhan gaya hidup masyarakat, dan perilaku sebagai konsumen jasa perawatan 
tubuh dan kecantikan, yang tidak hanya dilakukan oleh kaum perempuan saja 
melainkan kaum pria dan dikenal sebagai pria metroseks sejak tahun 2004. 
Karakteristik perilaku kaum pria yang dikenal sebagai pria metroseks adalah para 
pria yang identik dengan kemampuan dalam hal keuangan, merawat tubuh secara 
ekstra, berpenampilan menarik (fashionable), mengunjungi salon dan tempat-
tempat perawatan tubuh dan kebugaran dengan menghabiskan banyak biaya 
secara rutin. Kondisi ini terbentuk akibat pola perkembangan industrialisasi yang 
saling berkaitan dengan konsep diri serta kepribadian pria metroseksual. 
Berdasarkan fenomena tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui 
gambaran konsep diri dan faktor yang mempengaruhi proses pembentukan konsep 
diri pada pria metroseksual di Surabaya. 
Melalui penelitian kualitatif menggunakan pendekatan studi biografi, 
peneliti mengambil dua informan sebagai subjek penelitian dengan teknik 
pengambilan data melalui wawancara tidak terstruktur. Dari penggalian data yang 
dianalisis melalui interpretasi secara fenomenologis dapat diketahui gambaran dan 
faktor yang mempengaruhi proses pembentukan konsep diri. 
Konsep diri pria metroseksual dapat digambarkan sebagai pria yang 
merasa bahwa dirinya merupakan individu yang memiliki pandangan bahwa sikap 
perfeksionis, menentukan standard hidup, dan mengikuti perkembangan gaya 
hidup sebagai suatu nilai ideal yang membawa keberhasilan dan kesenangan 
dirinya. Dalam konsep dirinya pria metroseksual mengarahkan perilaku sebagai 
penegasan keberadaannya sebagai pria yang mapan secara finansial maupun karir 
yang berlebihan dan sangat memperhatikan penampilan dirinya secara fisik. 
Beberapa hal yang bisa mempengaruhi konsep diri seseorang pria 
metroseksual, adalah pertimbangan kesehatan, gaya hidup, dan kepuasan hidup 
yang juga terkait dengan persepsi pribadi ataupun lingkungan. Gaya hidup pria 
metroseksual berkaitan dengan konsep diri yang sangat memperhatikan masalah 
kesehatan, seperti makan teratur dan bergizi, olah raga yang rutin, istirahat 
ataupun rekreasi yang cukup, serta perawatan diri yang baik. Status kesehatan 
orang-orang metroseksual dapat dikatakan baik. Pola konsumsi yang berlebihan 
dan perawatan yang tidak diperlukan dari orang-orang metroseksual menjadi hal 
yang perlu mendapat perhatian. 
Kata kunci : Pria Metroseksual, Konsep Diri 
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